




Olen parin viime vuoden aikana osallistunut useampaan kurssiin, jonka tarkoituksena on 
antaa eväitä muutokseen. Seuraavassa niistä mielestäni parhaat, jotka kaikki ovat 
käytännönläheisiä:  
Erilaisuuksista toiminnan voimavara (kesäyliopisto 10.-11.1998) 
Teorioita ihmistyypeistä on monta, mutta PCM:n (= prosessikommunikaation) etu on, että   
ihminen ei edusta koko elämänsä samaa tyyppiä, vaan voi käydä läpi monta vaihetta.  
PCM täydentää NLP:tä siten, että lähtökohtana on ensin havainnoida, millainen toinen 
ihminen on, ja sitten valita juuri sopiva tapa kohdata tämä. "Se miten asiat sanomme on 
tärkeämpää kuin se mitä sanomme. "  
Kurssin suurin anti on itsetuntemuksen lisääminen; itsekin yllättyy, mitä kaikkia puolia 
itsestä löytyy. Hyödyllistä on myös oppia tuntemaan hälytysmerkit, että jotain on vialla, ja 
ennen kaikkea mitä silloin voi itse tehdä. 
Kesäyliopiston kaksipäiväisen kurssin jälkeen olen ollut kahdesti kolmipäiväisellä avoimella 
PCM-kurssilla, johon kuuluu myös persoonallisuuden kartoitus.  
Jokaisesta kurssista saa sen, mitä sillä hetkellä tarvitsee ja on valmis ottamaan vastaan. 
Minulle antoisin on ollut PCM-kurssi: se avasi silmäni, ja olen joka kerta oppinut paljon 
myös tulevaisuutta varten.  
PCM:n on kehittänyt Taibi Kahler, Suomessa koulutusta antaa Ulla Lindroth  ( www.invoke-
pcm.com )  
Yhteishyvässä oli PCM:stä alustava, tosin pinnallinen juttu (9/2001 s. 6-9: Tuttuja tyyppejä  
työpaikalla. Kuka olet?). 
Eroon sisäisistä esteistä (kesäyliopisto 3.-4.9.1998) 
Kurssilla muutetaan kielteisiä uskomuksia, jotka perustuvat esimerkiksi lapsuuden 
kokemuksiin. Esimerkiksi uskomuksen "En voi luottaa ihmisiin" voi muuttaa muotoon: 
"Maailmassa on luotettavia ihmisiä ja löydän heidät." 
Kouluttaja Jan Princen kirja Sisällä vapaus on ilmestynyt suomeksi. 
Kommunikaatio ilman väkivaltaa: perus- ja jatkokurssi (kesäyliopisto 24.-
27.8.2001) 
Kurssilla opiskellaan paitsi kielenkäyttöä myös asenteita ja arvoja. Ehkä vaikein kurssi.  
Kurssin piti Non-Violent Communicationin eli kirahvikielen kehittäjä Marshall Rosenberg, 
jolta on juuri suomeksi ilmestynyt Myötätunnon kieli. 
Elän parhaillaan oppimaani todeksi: työni Opiskelijakirjastossa ja urani kirjastonhoitajana 
päättyy 1.3.2002. Sähköpostiosoitteestani voi 11.1.2002 asti kysellä lisätietoja kursseista: 
Lea.Toivola@helsinki.fi  
Kiitos kaikille, jotka ovat kirjoittaneet Verkkariin tai antaneet ideoita, lukeneet ja 
kommentoineet. 
 
Kirjoittaja on kirjastonhoitaja  
opiskelijakirjastossa [ lea.toivola@helsinki.fi ] 
 
